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ABSTRAK 
 
Kondisi persaingan pasar yang semakin ketat mendorong perusahaan 
untuk secara terus menerus memperkuat citra mereknya agar dapat meraih 
posisi tertinggi di hati konsumen. Dan berbagai macam strategi pemasaran 
telah dilakukan oleh Samsung guna memperkuat citra mereknya di benak 
konsumen. Berbagai macam strategi yang telah dilakukan oleh Samsung 
diharapkan mampu memperkuat citra positif Samsung serta 
mempertahankan kepemimpinan Samsung sebagai perusahaan smartphone 
yang paling digemari di Indonesia dan pada akhirnya diharapkan citra 
merek ini dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 
pembelian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Brand 
Image terhadap Purchase Intention melalui Perceived Value produk 
smartphone Samsung di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian 
kausal dengan menggunakan metode survei. 
Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah non 
probability sampling. Jenis metode yang digunakan adalah purposive 
sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen smartphone 
Samsung yang berusia minimal 17 tahun, memiliki pekerjaan dan 
penghasilan tetap, memiliki dan menggunakan smartphone merek Samsung, 
serta berdomisili di Surabaya. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM 
dengan bantuan program LISREL. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 
Brand Image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Purchase 
Intention melalui Perceived Value. 
Kata Kunci: Brand Image; Perceived Value; Purchase Intention. 
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ABSTRACT 
 
Conditions of increasingly fierce market competition encourages 
companies to continuously strengthen its brand image in order to achieve 
the highest position in the hearts of consumers. And a wide variety of 
marketing strategies have been carried out by Samsung to strengthen its 
brand image in the minds of consumers. Various strategies have been done 
by Samsung is expected to strengthen the positive image of the Samsung and 
maintain leadership as the company's most popular smartphone in 
Indonesia, and in the end brand image can be expected to affect consumers 
in making purchasing decisions. The purpose of this study was to examine 
the effect of Brand Image on Purchase Intention through the Perceived 
Value of smartphones’s Samsung in Surabaya. 
This research is causal by using the survey method. Sampling 
technique used was non-probability sampling. This type of method is 
purposive sampling. The sample in this study is a consumers of 
smartphone’s Samsung at least 17 years old, have a job and a steady 
income, own and use a smartphone’s Samsung, and is based in Surabaya. 
The analysis technique used is SEM with LISREL program assistance. The 
results of this analysis showed that the brand image has a significant 
influence on Purchase Intention through Perceived Value.  
Keywords: Brand Image; Perceived Value; Purchase Intention. 
 
 
